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ERKİN, 
Ulvi Cemal.
1906 da İstanbul’da doğmuştur. 19 yaşında Dev­
let sınavını kazanarak Paris’e müzik öğrenimine git­
miş ve tanınmış öğretmenlerden Nadicı Boulange ya­
nında piyano ve kompozisyona çalışarak 1930’da yur­
da dönmüştür. Halen Devlet Konservatuvarı piyano ve 
armoni öğretmenidir.
Bestelerinde, Türk halk müziğine olan yakınlığı 
kolayca sezilir.
Eserleri arasında, piyano konsertosu, orkestra 
için “ Bayram” , “Köçekçe” , “ Dans Rapsodis5” , iki sen­
foni, yaylı sazlar kuvarteti, piyano için “ Beş Damla” , 
“Duyuşlar” , “ 3 sonat” , koro ve ses solo eserleri sayı­
labilir.
Piyano Konsertosu : Bu eser eşi piyanist Ferhun- 
de Erkin’e ithaf ed'lmiştir. Dört kısımdır. Birinci kı­
sım bir allegro olup sonat biçiminde yazılmıştır. Lied 
biçiminde bestelenmiş ikinci andante kısmında ana 
cümle sabâ makamını andırır. Üçüncü kısım olan
scherzo çok hızlı tempoda, yedi vuruşlu bir usulde ya­
zılmıştır. Burada folklorden faydalanma yoluna gidil­
miştir. Özellikle Karadeniz kemençesi sonoritesi sezi­
lir. Rondo biçiminde yazılmış olan son allegro kısmı 
önoe andante bir piyano solosu ile başlar, sonra asıl 
allegro kısmı gelir. Bu, yerli müzik söyleyişinde bir ez­
giyi andırır.
Yaylı Sazlar Kuvarteti (1936). Dört kısımdan ku­
ruludur. ilk allegro kısmı, sonat biçiminde yazılmış­
tır. ikinci kısım allegro, esas olarak 5/8 ölçüde birin­
ci kısma kontras teşkil eden bir yapıda, daha çok rit­
mik ve canlı bir tempoda yazılmıştır. Üç bölümlü lied 
biçimindedir. Üçüncü kısım yine üç bölümlü lied biçi­
minde bestelenmiştir. Bu kısımda bir keman taksimi 
işit’ lir gibidir. Üçüncü kısım kısa bir koda ile biter. 
Kuyartetin son parçası emprovize hissini veren yedi 
ölçülük bir girişle başlar ve 3/8 lik alışılmamış bir ya­
pısı vardır.
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